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Abstrak  
 
 Sonata Op. 61 karya Joaquin Turina adalah karya original untuk instrumen 
gitar klasik yang cukup terkenal karena gaya musiknya yang khas dari Andalusia 
dan juga termasuk salah satu karya yang menantang karena memiliki variasi teknik 
dan durasinya yang cukup panjang. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan 
bagaimana menguasai satu di antara beberapa teknik pada repertoar ini, yaitu teknik 
scale yang dimainkan dengan cepat. Penulis menjabarkan langkah-langkah apa saja 
yang dilakukan untuk dapat memainkan teknik scale yang cepat dengan volume 
dan artikulasi yang jelas. Latihan akurasi biasanya berdampak pada penurunan 
tempo dan latihan kecepatan biasanya berdampak pada kurang akuratnya setiap 
nada yang dimainkan. Metode latihan yang digunakan penulis dalam upayanya 
mengatasi kendala pada teknik scale adalah dengan menggunkan metode speed 
bursts. Penulis dalam tulisan ini ingin membuktikan bagaimana keefektifitasan 
metode speed bursts dalam latihan menekan kecepatan semaksimal mungkin baik 
itu untuk tangan kanan maupun tangan kiri namun juga mampu menghasilkan 
permainan yang akurat pada saat memainkan scale. 
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A. Latar Belakang 
Pada resital tugas akhir ini, penulis akan memainkan sebuah karya 
kontemporer dari komposer asal Spanyol, Joaquin Turina. Karya ini terdiri dari tiga 
movement dengan tempo cepat - lambat - cepat dengan menggunakan beberapa 
teknik antara lain, scale, barre, slur dan rasguado. Karya ini merupakan karya 
standart gitar klasik dunia dalam konser maupun kompetisi karena memiliki 
kesulitan teknik yang kompleks dan musikalitas yang tinggi.. Dalam repertoar ini 
solois perlu memainkan lagu tersebut dengan bijaksana agar dapat menampilkan 
kesan yang tidak antiklimaks dan  membosankan. Durasinya yang cukup panjang 
dan nuansa yang sering berubah-ubah pada setiap tema di masing – masing 
movement Sonata Op. 61 juga menjadikan karya ini menjadi salah satu karya yang 
menantang untuk dimainkan. Sonata Op.61 merupakan karya dengan nuansa 
maestoso dengan passage scale yang bertempo cepat. Scale tersebut harus 
dimainkan dengan sempurna agar dapat merasakan mood yang klimaks. 
Dalam tulisan tugas akhir ini, penulis akan membahas kendala pada salah 
satu teknik sederhana yaitu teknik scale dalam movement pertama dan terakhir 
Sonata Op.61 karya Joaquin Turina. Bagi para pemain musik, teknik scale 
merupakan teknik yang sangat mendasar untuk dikuasai. Hal yang 
melatarbelakangi penulis untuk melakukan pembahasan pada teknik ini adalah 





masalah kecepatan, penulis juga mengalami hambatan dalam artikulasi dan volume 
bila harus memainkan scale dalam tempo yang cepat yang mengakibatkan 
permainan pada repertoar ini kurang detail dan akurat.  
Maka dari itu untuk mengatasi kendala-kendala pada teknik scale melalui 
repertoar ini, penulis mencoba salah satu metode yaitu speed bursts yang 
divariasikan dengan beberapa pola latihan. Pemilihan metode ini akan 
membuktikan seberapa efektif metode speed busrts dalam kaitannya mengatasi 
kendala-kendala tersebut di atas. Speed bursts sendiri adalah salah satu metode 
latihan sederhana dengan menggunakan 2 sampai 7 nada atau lebih dalam tempo 
yang cepat.  Speed bursts ini dapat digunakan untuk melatih tangan kanan dan kiri. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan metode speed bursts terhadap penguasaan teknik 
scale pada Sonata  Op 61 karya Joaquin Turina dalam menghadapi kendala-
kendala tersebut?  
2. Apa penerapan metode speed burst berpengaruh dalam mengatasi kendala 











C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui kendala-kendala dalam penguasaan teknik scale pada Sonata 
Op. 61 karya Joaquin Turina. 
2. Membuktikan keefektifitasan metode latihan speed bursts dalam 
penyelesaian kendala pada teknik scale yang terdapat dalam repertoar Sonata 
Op. 61 karya Joaquin Turina. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Dapat menjadi landasan memainkan musik kontemporer dalam gitar klasik. 
2. Sebagai referensi bagi pemain gitar klasik dalam penyelesaian masalah 
teknik scale pada suatu repertoar. 
3. Sebagai referensi pola latihan dalam penggunaan metode speed bursts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
